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摘 要 
I 
摘 要 
资源共享是现代社会网络发展体现最主要的功能之一，特别是在当今大数
据的时代。随着多媒体信息技术、计算机网络技术的日益普及，我们的传统的
教学模式慢慢的无法满足社会发展的需求，所以我们的教学模式、方式、方法
等出现了在向信息化方向发展。教学资源共享平台的搭建，它突破了传统教育
过程在时间和空间上的限制，实现教学资源在更大范围上的共享。因此，创建
教学资源共享平台也逐渐成为很多院校提高教学技术的主要内容之一，教学资
源共享平台也是教育信息化的一个核心内容。 
现在高职院校基本上都建设了校园网络，在硬件方面做到互联互通基本上
已经不成问题，但在构建具有学院特色的网络化课程教学资源和管理软件方面，
仍比较滞后，特别是像我们这些经济比较落后的地区。本文在查阅了大量的教
学资源共享平台建设相关的参考文献后，针对本学院网络专业教学资源共享的
实际情况和需求，利用基于 PHP 技术，采用 PDO 作为接口的框架，结合 EasyUI
客户端界面进行设计及 SQLserver2005 企业版数据库设计与实现了网络专业教
学资源共享平台系统。该系统包括了用户中心、信息中心、资源中心和内容管
理、在线交流、在线考试六个功能模块。结合各个功能模块图、功能时序图、
E-R 模型、数据库表结构等方式对整个系统的设计过程进行详细的介绍。通过
页面截图展示系统实现的功能，利用程序流程对系统的实现过程进行了描述。
最后通过设计系统测试用例的方式对系统的功能性测试过程进行了描述，同时
也对系统的测试结果进行了阐述。 
建设的教学资源共享平台能够支持创造性教学和深究性学习，构建生动、
科学、多向互动的教学环境，把教师从繁重的重复性劳动中解放出来，把学生
从灌输式教学中拯救出来，充分激发教师与学生的创造性。 
 
关键词：高职院校；网络专业；教学资源
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Abstract 
Resource sharing is one of the most important functions of modern social 
networks, especially in the era of big data. With the increasing popularization of 
multimedia information technology and computer network technology, the 
traditional teaching mode can't meet the needs of social development, so we have the 
teaching mode, methods, methods and so on. The teaching resource sharing platform 
is built, which breaks through the limitation of the traditional education process in 
time and space, and realizes the sharing of educational resources in a wider range. 
Therefore, the creation of teaching resource sharing platform has gradually become 
one of the main contents of the teaching technology, and the sharing platform of 
teaching resources is a core content of educational informationization. 
Now higher vocational colleges are basically built the campus network, in terms 
of the hardware to achieve interoperability has not become a problem, but in the 
construction of a network with college characteristics of teaching resources and 
management software, is still lagging behind, especially as we are relatively 
backward areas of economy. In this paper, a large number of teaching resources 
sharing platform construction related reference, for the college network professional 
teaching resources sharing of the actual situation and needs, using PHP technology, 
using PDO as the interface framework, combined with the EasyUI client interface 
design and SQLserver2005 Enterprise Edition database design and implementation 
of network professional teaching resource sharing platform system. The system 
includes six functional modules, user center, information center, resource center, 
content management, online communication, online examination. The design of the 
whole system is introduced in detail, which is based on the function module, the 
function sequence diagram, the E-R model and the database table structure. The 
function of the system is realized through the page screenshot, and the realization 
process of the system is described. Finally, the function of the system is described, 
and the test results are also described. 
Construction of teaching resources sharing platform to support creative teaching 
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and probe learning, vivid, scientific, multidirectional interactive teaching 
environment construction and to liberate teachers from the heavy repetitive work, the 
students from indoctrinating teaching save, fully stimulate the creativity of teachers 
and students. 
 
Keywords:Higher vocational colleges; network major; teaching resources 
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1 
第一章 绪论 
信息技术的普及与信息化教育的推进, 信息化及整合教学资源共享体系架
构以提高学生的学习兴趣和学教学资源的建设与共享已经成为教育信息化进程
中的主要问习效率以及教师的教学质量和教学效率, 成为世纪高等教题同时也
为教育信息化的顺利进行以及学生学习、实践效率育教学研究的重点[1]。 
1.1研究背景与意义 
21 世纪是信息技术的时代，全球各国都积极推进本国信息化进程，把信息
化建设作为当前建设的重点，作为本国现代化发展程度一个重要的衡量标准。
国家教育部也十分重视我国信息化建设，把信息化建设作为我国新时期的发展
战略[2]。 
普通高校建设教学资源共享平台不仅实现了学习资源的建设和共享，同时
也将课程资源平台作为教师日常教学辅助和学生学习及增强校企合作培训人才
的一个工具。教师把现有的资源共享，在教学过程中不断完善课程资源，不断
丰富课程资源，充分挖掘教师的内隐知识，实现课程知识的组织有序化、交流
畅通化、共享开放化，促进课程资源组织形式和方法的改进。这不仅有利于在
校学生利用这些资源进行学习，而且扩大学生的自学能力和知识面，为教与学
的质量进一步提升创造了良好条件。因此本人主要从几下几个方面阐述计算机
网络技术专业教学资源共享平台系统开发与建设研究的意义[3]： 
（1）提高了课程资源适用性，大学各个专业的培养方案所开设的相关课程
相对高中具有很大的自主性，有的还带有地方特色。因此不同大学在同一个专
业甚至同一门课程的培养目标上差异可能会很大，课程资源适用性就大打折扣，
所以在本校构建自己的课程平台有利于积累本校课程资源，降低课程资源的差
异，使学生能方便、快捷获取学习资源[4]。 
（2）充分利用现代化的信息技术实现对教学资源共享课程的支持，提高了
学院的校园网络与服务器资源的利用。教学资源共享提高了资源的使用率，降
低了教师管理、保管、应用资源的难度；通过系统的应用提高了教师开发资源、
改进资源的积极性；通过资源的共享，使专业、广大教师相互借鉴、相互学习，
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提高了教师开发的课程资源质量；同时通过该系统平台增强校企的合作，老师、
学生与企业人员的沟通交流，能有效的保证培养的人能满足企业、社会的需要
[5]。 
（3）为建设院级、区级、国家级精品、优质课程打好基础。据国家教育部
对精品课程报告指出：“在教学情况方面，重视建设和不断完善教学资源，利用
好课程资源网站为教学服务。不断丰富教学课件、教学案例、习题等相关资料，
为学生自主和研性学习提供有效学习资源”， [6]可以看出国家十分注重高校课程
网站资源的开发和利用。而精品、优质课程建设可以从课程资源网站建设后在
日常教学过程中积累和延伸，而教学资源平台在日常教学中恰好能发挥了这个
作用[7]。 
1.2国内外研究现状 
大约在 1997 年初开始出现网络教学资源共享平台的软件，随着信息化地快
速发展，很多在线学习资源平台系统都支持以在线学习、相互交流探讨等为主
要交互方式的各种网络教学平台，实现了在现代信息化的崭新的教与学的模式
[8]。专业教学资源共享平台不仅提供了教学资源的集中管理、共享使用，还提
供了在线学习交流，就是利用教学资源共享平台实施的在线学习交流活动。 
目前很多发达国家已经投入了很多的财力、人力于建设高校专业教学资源共
享平台，而且效果良好。例如：在美国约有三百多所高校提供网络教学资源共享
在线学习，大学里的专业和学科基本都有涉及到[9]。根据经合组织的研究，未来
10年，全世界的教学资源共享、网络在线教学、学习的市场增幅扩大规模将超过
50%
[10]。 
我们国家对高校教学资源共享平台的建设也非常重视。国家教育部也花大量
的财力和人力投入于校园网和在线学习中心等平台的建设；同时，许多高院校也
对建设机房、多媒体教室等信息化教学环境建设加大投资力度[11]。但是，如何更
好的去实现高校专业教学资源集中管理和共享、使得教学资源的使用更加方便实
用值得去探讨和研究。 
目前我国的高校教学资源共享平台的建设和发达国家相比还有很多的不足,
例如： 
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1．教学资源共享的“实用”性 
教学资源共享平台应是对共享教学资源实用性较强，教学资源信息都可以进
行集中管理、查看、下载，教师、学生都可以在线的学习、交流。通过这个教学
资源共享平台，学者可以容易找到自己所需的丰富的学习资源（如教学视频、动
画、课件等），真正实现教学资源共享的高效利用。国外许多信息化较发达的国
家已经很注意利用教学资源共享平台的这一特点，如建设有丰富课程资源库，每
一个课程教学知识点都有丰富的相关的资源链接，有的提供查询的网址。中国在
高校教学资源共享平台的建设需努力学习[12]。 
2．没有实现交互多向性 
在国外非常重视的教学资源共享平台的建设中，在线学习、考核、资源的交
互活动，高校专业教学课程几乎都在利用教学资源共享平台来实现课程教学资源
的集中管理和共享，教师、同学们可以利用这个平台来实现在线的学习交流、在
线考试。而且，经过教师教学工作的开展，教学资源的不断增加，教师、学生在
线学习交流的越多，教学资源共享平台的资源就会越丰富，为教学提供的服务就
越强大[13]。而在我国目前高校教学资源共享平台的建设，资源的丰富的程度还比
不上发达国家。虽然蛮多高校努力发展教学资源共享平台的建设，但是由于费用、
运营费用，资源局域性、通用性等问题，发展速度还比较慢[14]。 
虽然高校资源共享平台的建设、教学信息化发展还是在一个初级的阶段，存
在很多这样那样的问题，但教学资源共享平台对现代信息化的教学做出的贡献也
很大，将很好的去帮助我国高校教学资源共享平台的建设跟上现代的步伐[15]。 
1.3论文研究内容 
本文按照某学院网络专业教师团队及与该专业合作企业人员提出的要求，
为网络专业设计和开发了一套教学资源共享管理系统平台。系统通过校园网、
互联网实现了该专业课程的资源（电子教材、教学设计、教学课件、操作演示、
虚拟互动、典型案例、习题试题、教学视频等；有效的整合教师的各种教学资
源，建立教学资源中心，实现专业课程教学资源的集中和分类管理及共享；充
分利用系统在线交流平台实现老师、学生、企业人员之间的在线交流学习功能；
充分利用系统在线考核平台实现老师的平时课堂章节的在线考核、期末在线考
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核以及企业人员以项目的模式对同学们的在线考核功能；使用统计、查询工具，
通过分块、分级授权管理及维护，实现信息共享、资源共享。 
1.4论文结构 
具体章节安排如下： 
第一章 主要介绍教学资源共享平台系统研究的背景和意义，结合国内外
研究进行现状分析以及网络专业教学资源状况和存在问题、研究内容进行了简
单的介绍。 
第二章 作为本文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的分析。重点
介绍某高校网络专业教学资源共享平台系统的总体功能需求分析和非功能需求
分析，并通过顶层用例图、用例图、活动图进行描述。 
第三章 介绍本系统设计原则、总体框架，重点对系统的数据库设计及功
能模块的设计，运用 E-R图片描述实体与属性的联系。 
第四章 全面介绍系统的详细设计和实现，对主要的功能模块运用流程图
和代码进行了阐述。 
第五章 系统测试，使用环境对系统进行测试用例设计进行测试，使用图
文展示测试结果。 
第六章 对系统设计的总结及今后工作的展望。 
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